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Cambodia’s main income is from tourism. The hotel industry is one of the leading 
industries which have made progress in her economy. With her increased opening-up to 
the outside world, the hotel industry will directly face serious challenges from the global 
market. This industry must improve its core competitiveness, invest capital for hotel 
human resources ， increase innovation, find better cooperation, and develop hotel 
standards. The Raffles Hotel Le Royal is one of most famous hotels in Cambodia. But it 
has faced many challenges in its operations because of decreasing customer numbers and 
the intensification of competition. This paper presents its discoveries of the great 
challenges in the area of human resource management.  
Through the review of the relevant literature and a case study of Raffles Hotel Le 
Royal, the paper tries to study Cambodia’s hotel human resource management problems 
to enhance her hotel development potential. The study draws on the successful experience 
of Chinese hotel human resource management to improve Cambodia’s. Besides, it 
specifically focuses on culture-based human resource management style for hotels.  
The main parts of the paper are introduced briefly as follows: 
Chapter 1:  Introduction. This describes the background and the significance of the 
study and contributions. 
Chapter 2:  Review of related literatures. There are sections on Cambodia’s hotel 
industry development and a literature review of human resource management. 
Chapter 3:  Analysis of human resource management in Raffles Hotel Le Royal. 
This chapter introduces the background of the hotel, the practical use of human resource 
management in the hotel and summarizes the main problems of human resource 
management in the hotel. 
Chapter 4: Methods to better human resource management in the hotel. This  
discusses five main methods which includes: making scientific and reasonable personnel 
planning, standardizing recruitment, focusing on standardization and systematization of 
training, perfecting compensation, and constructing corporate culture in this hotel. 
Chapter 5: Conclusions. It includes the summary, recommendation on how to 
enlighten human resource management of Cambodian hotel and the limitations of my 
study. 
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里。总面积 181035 平方公里，约 1400 万人口。气候属于热带季风气候，全年分二



















































































对外工作方针，加强同中国等周边国家的睦邻友好合作。1999 年 4 月，柬埔寨加















1994 年 8 月 4 日经柬埔寨王国国会批准了一部新的外资法《柬埔寨王国投资





























溃， 私营经济遭遇毁灭性摧残；1979 年后柬埔寨进入战乱期， 出现割据局面， 其
中金边政府采取了一些旨在恢复经济的措施，取得了一定的成效，但经济仍没有恢


















2006 年柬埔寨服务业产值为 26.63 亿美元，在 GDP 中占到 37%[3]。柬埔寨政府对






















2004 年到柬埔寨观光游览的游客为 10,552,021 人，比 2003 年增 50.53%，游客
平均逗留时间 6.3 天，64.4%为散客，35.6%为旅游团组。柬埔寨酒店从 1998 年的
216 家增长到 2004 年的 299 家。 
 
表 2-1：1998-2004 年柬埔寨酒店一览表 
酒店 Hotel 宾馆 Guest house 
年份 
酒店 酒店房间 宾馆 宾馆房间 
1998 216 8247 147 1510 
1999 221 9115 186 1897 
2000 240 9673 292 3233 
2001 247 10881 370 3899 
2002 267 11426 489 5748 
2003 292 13201 549 6497 
2004 299 14271 615 7684 
 
资料来源：孙维仁等.  柬埔寨商务指南 Business Guide to Cambodia [M].  华商日报出版社，2006 年 10 月. 
 
表 2-2：柬埔寨酒店住宿价格一览表 
城市 酒店 房价（美元） 
1. Raffles Hotel Le Royal 莱佛士皇家大酒店 260-2000 
2.Inter-Continental Phnom Penh 金边五洲酒店 170-1500 
3. Hotel Cambodiana 金宝殿酒店 120-400 
4. Juliana Hotel 朱丽娜酒店 60-180 
5. Sunway Hotel 山威酒店 120-240 
金边 
6. Himawari Hotel 喜玛瓦利酒店  
1. Angkor Palace Resort & Spa吴哥王府酒店 250-490 
2. Grand Hotel D’Angkor 吴哥大酒店 310-1900 
3. Sofitel Royal Angkor 吴哥索菲特酒店 280-1500 
4. Victoria Angkor Hotel 吴哥维多利亚酒店 285-440 
5. Angkor Hotel 吴哥酒店 100-210 
6. Angkor Village 吴哥之村酒店 80-170 
7. Apsara Angkor Hotel 吴哥仙女酒店 140-330 
8. Empress Angkor 吴哥王后酒店 110-250 
9. Monoreach Angkor吴哥蒙诺利酒店 70-250 
10. Preah Khan Hotel 圣剑大酒店 75-180 
11. Princess Angkor Hotel 吴哥公主酒店 80-220 
暹粒市 
12. Shinta Mani 新搭马尼酒店 144-160 
西哈努克市 Sohka Beach Resort 索卡海滨酒店 88-128 
柬埔寨酒店房价可分 5 类：经济型 5-15 美元，标准型 15-35 美元， 舒适型 50-75 美元，高级型 
110-220 美元 和豪华型 220 美元以上 
资料来源：孙维仁等.  柬埔寨商务指南 Business Guide to Cambodia [M].  华商日报出版社，2006 年 10 月. 根据
我 2008 年实习时，莱佛士皇家大酒店的价格没有保持多大变动（260-2500 美元） 
 
根据报告[4]，目前柬埔寨全国共有 395 家星级酒店，可供客房 20，470 间，其
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